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Intisari 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah penerapan corporate governance 
yang diwakili oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris 
independen dan keberadaan Komite Kebijakan Corporate Governance 
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan 
yang bergerak di sektor riil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005- 
2009.  
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik untuk 
melihat pengaruh dari variabel independen berupa kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen dan keberadaan Komite 
Kebijakan Corporate Governance terhadap variabel dependen penerimaan opini 
audit going concern. 
Terdapat tiga penemuan utama yang diperoleh dalam penelitian ini. 
Pertama, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini 
audit going concern. Kedua, proporsi komisaris independen berpengaruh positif 
terhadap penerimaan opini audit going concern. Ketiga, kepemilikan manajerial 
dan keberadaan Komite Kebijakan Corporate Governance tidak berpengaruh 
terhadap penerimaan opini audit going concern 
 
Kata kunci: corporate governance, opini going concern, kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, Komite Kebijakan 
Corporate Governance. 
 
 
 
 
 
 
